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37 SETEMBRE
AMUNT, ANIMA FORTA!
TRANSPASSA
LA BOIRADA
I ARRELA
DINS L'ALTURA
COM L'ARBRE
DELS PENYALS.
VEURAS CAURE
A TES PLANTES
LA MAR DEL MON
IRADA,
I TES CANCONS VALENTES
' .NIRAN PER LA VENTADA
COM L'AU
DELS TEMPORALS.
Amb aquesta foto, que recull un dels moments
de l'acampada dels al.lots del Club d'Esplai de Vilafranca,
escalant els penyals de Lluc,
I els versos de la darrera estrofa del Pi de Formentor,
d'En Costa i llobera,
volem obrir, plegats, coratjosos i valents,
recolzant-nos uns amb els altres, fent tots u,
aquest nou curs 1983-84.
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MESTRESEN CAS DE DIARREA D'ESCOLA
Les diarrees es produeixen per di-
wirses causes i poden esser més o manco
importants. Pere) totes tenen en comú el
tipus d'alimentació que s'ha de donar a
la persona afectada.
La primera idea a tenir en compte
és que al patir de diarrea l'organisme
perd molta d'aigua, doncs moltes vegades
a més, s'acompanyen de vdmits.
Per tant, la dieta ha d'esser molt
rica en AIGUA, SUCRE, SAL. Si falten
els liquids es produeix la deshidratació
fet important, sobretot si es tracta de
nins o de persones d'edat.
El primer dia de diarrea es conve-
nient prendre només liquids:
- aigua mineral.
- brou vegetal (no de pollastre ni
carn).
- llet d'ametlles.
S'han de prendre en petites quanti-
tats i espesses vegades. Si tenen vdmits
les begudes han d'esser fredes.
El segon dia, o si la diarrea no és
tan important, també es pot prendre:
- arrds o sémola.
- suc de llimona amb sucre.
- yogourt natural.
- poma rallada.
- plAtano aixefat.
- carn de md, pollastre o vedella,
perd sempre a la planxa o bullida.
I a poc a poc, anar introduint els
aliments normals de cada dia, a mida que
la diarrea va desapareixent.
Els aliments que no es recomanen,
per tant que han d'esser els darrers en
prendre, són:
- verdures, crues o cuites.
- patates.
- ous cruus.
- llegum (cuinat).
- carn de porc.
Els nins petits, o sigui, els lac-
tants, que sols prenen llet, el que
s'ha de fer primer davant una diarrea
és rebaixar la quantitat de "polvos" de
llet, perd sense disminuir mai la quanti-
tat d'aigua.
Amb una alimentació adequada i un
poc de pacidncia, la major part de les
diarrees norvals desapareixen sense ne-
cessitat de medicaments.
PlonÁeizActi Sau&da Paité-s
meige de VLeakzanca
"Vostè sap que la tasca educativa
no és possible sense una presència con-
tinuada de l'educador i d'una línia
pedagógica. Aix() és impossible si cada
any canvien casi tots els mestres,creant
una sensació de provisionalitat i de
situació de pas. Enguany se'n van 17
dels 21 mestres que té el Centre. Aixó
no seria res si no fes cinc o sis anys
clue passa lo mateix. No podem llevar-
nos de damunt la impresió que la nostra
escola l'han convertida en un lloc de
passada per a mestres que, com aucells
de temporada, arriben pensant on han
d'anar l'any qui ve. I lo trist és que
ho fan sense que ningú, almanco noltros,
ho pugui aturar.
¿Sabeu que suposa el que un mestre
arribi en el setembre i el mes de desem-
bre ja demani per partir? ¿Pot estimar
res de lo nostro?
Pensam si valdria la pena mirar de
que els mestres fossin del nostre poble
o, almanco, del pobles veInats, o de la
comarca. ¿Podríeu fer res Vós?"
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No sigueu malpensats. No parlam de
la Vila. Aquests parAgrafs estan copiats
de "CAP VERMELL', de la plana 6 0 del
darrer número.
I "CAP VERMELL" és la revista de
Capdepera i Cala Rajada. A11.4 tenen una
escola d'EGB molt gran: 21 mestres.
L'atre dia hi va anar de visita ofi-
cial el President del Govern Autdnom.
Com és de ritual, el batle va fer un par-
lament. I li hem copiat casi tot el punt
se té.
a-10 degué dir (i publicar la revis-
ta) esperant que el President els tra-
gués faves d'olla, o perqud ho sentis-
sin, i s'ho pensassin, els pares dels
alumnes i també els mestres del poble
que tenen "plaga" a llocs millors?
No sigueu malpensats. Aixd ho hem
copiat de Capdepera.
EDITORIAL
Per escriure aquest comentari editorial haurem de mullan la ploma dins
I'alfabieta del seny i tenir esment a que la mA que l'ha de conduir vagi
amarada de serenor.
Seny i serenor a balquena, perquè hi ha que escriure clar. La premsa
de poble, Premsa Forana, viu prop dels aconteixements, batega amb la vida
del poble. Aquí estay la seva grandesa i la font de les seves dificultats.
Cada paraula repica dins tots 'eis racons de la vila. I sempre és perillosa
una paraula que no repica a to. Perd encara més perillosa la paraula que
roman callada; sobretot si és fruit d'un silenci poruc.
Amb seny i serenor, ens demanam: e;que, volem dir, quan repetim per
pa i per sal aixd de "fer poble"? No plantejam preguntes per oferir respos-
tes brillants. Més bé per descobrir els obstacles que, a la prActica, ens
aturen de fer poble.
Pentura sofrim dues indigestions; que tenen a veure l'una amb l'altra
molt més del que pareix. Com a cristians, no hem paIt el Concili. Com a-
ciutadans, no paint la democrAcia.
El Concili ens va girar de bell nou cap a les fons de l'Evangeli (una
vegada més al llarg de la histdria). Pei -6 encara sura la imatge d'unes per-
sones que, perque , ho fan elles, tot ho fan ben fet. Uns "cristians" model
de "perfecció" per esser copiats en tot i per tot. No palm la imatge evangè-
lica del llevat. Per fer tovar; per anar confegint un món on tothom pugui
fer les coses més ben fetes (a la feina, política, negocis, temps lliure,
familia,..per tot), Perque deim vere quan cantam: "on hi regna la pau i
amor, hi estA present el Senyor". Sigui on sigui; ho faci qui ho faci. "Bo"
i "dolent" no són etiquetes per a marcar persones; són ingredients de tota
vida humana. Amb l'exigencia humana i cristiana de procurar l'abundAncia
de "bondat".
No palm la democrAcia (paraula que vol dir: govern del poble; mai per
al poble, sinó amb el poble). Falta costum; sobra peresa. Uns tenen costum
d'estar damunt; altres han ajupit fins i tot la manera de pensar. Per a
uns esdevé feina feixuga davallar del seu castell (des d'on poden haver fet
bé: oferint idees, capacitat de dirigir.. , o poden no haver-ne fet), i po-
sar-se al costat dels altres, al mateix pla on ballen tots, i al mateix
temps que ballen tots. Per als altres, les ve molt costa amunt "des-ajupir"
la seva vida; i entrar al ball sense complexes, per ballar amb tots. I ni
fent-li s'ullet a la temptació de girar la truita passant a estar damunt.
Viure en democrAcia, anar paint la democrAcia, no és bo de fer. Com-
porta la dificultat d'assimilar que quan uns guanyen damunt uns altres,
succeeix que perdem tots (fins i tot els quL passen per guanyadors). Que
només guanyam qban baliam tots plegats.
Perquè viure en democrAcia suposa ni estar damunt ningd, ni deixar-se
trepitjar per ningtl.
No és bo de fer; per-6 val la pena fer-ho. Per aixd, ni acusam ni tiram
pedres p ningá. Res d'estirada d'orelles. Ben al revés; aquestes retxes
voldrien esser encoratjadores per a tothom. Que tots hi tenim un lloc a la
tasca de fer poble. I tots els esforços per arribar a ballar plegats TOTS,
valen la pena.
—eta- s z. c••
Els nostres veInats de Felanitx han fet festa per haver
complit cent anys la seva revista. Com a col.legues i veinats,
als qui avui fan "FELANITX", volem dir-los: Molts d'anys i bans!
I com que nosaltres, els qui hem sortit enmig aquests dar-
rers anys, més que col.legues els consideram mestres, a aquesta
felicitacia hi afegim un article publicat al "FELANITX", firmat
pel seu col.laborador habitual: "Ramon Turmeda".
. Si sentíssim dir per la te-
levisió a un locutor/presenta-
dor, d'aquests que surten amt.
corbata i cara de circumstén-
cies, que "Francisco" Mitter-
rand ha dit això, o que "Marga-
rita" Thatcher ha dit allé al-
tre, crec que ens quedaríem bo-
cabadats i pensant que agues-
tes ridiculeses no es poden
dir per la televisió dels
"Trescientosmillones". Deixem
de banda que es diguessin
coses com "Jaimito Carter",
"Isabel Taylor", "Antonio Per-
kins" o "Roberto Redford", per-
qué ei programa en qüestió ja
seria una pallassada.
I és que, clar, tothom sap
-o hauria de saber- que els
noms de persona no es solen,
no es poden, traduir sense cau-
re en la ridiculesa o en el
xovinisme. Hi ha casos excep-
cionals, com és el cas, per
exemple, de la "Maria Antonie-
ta" (la que perdé el cap per
la Revolució Francesa), per()
aquestes són les excepcions.
Els escriptors, - els que viu-
en de la ploma, que viuen i
treballen a Madrid i, a vol-
tes, no tan enfora, saben que
aixó d'anar traduint el nom
del president dels USA és ridí-
cul, però quan es tracta dels
noms dels qui vivim i treba-
llam a les "provincias" que te-
nim una llengua diferent,
la cosa canvia.
Ningú no té cap mania d'es-
criure als diaris i allé on si-
gui, "Jorge Pujol, José Terra-
delles, Jerónimo Alberti, José
Meliá, José Maria Llompart,
Francisco de Borja Moll, Heri-
berto Barrera, i ara, darrera-
ment, Narciso Serra". Podeu
trobar exemples d'aquests cada
dia als diaris de dins i fora
de Mallorca, sense anomenar a
la nostra idolatrada televisió.
I és que resulta que algunes
coses que poden semblar ridicu-
les en unes determinades cir-
cumstàncies, en altres de
diferents suposa un fet corrent
Som un país a mig fer. Clar
que ho som. Encara ens queda
molt per retrobar-nos a nosal-
tres mateixos, i la qüestió
dels noms -una qüestió banal,
si voleu- n'es una prova més.
A voltes aim!) de les traduc-
cions dels noms és un fet ori-
ginari de la voluntat del pro-
pi interessat. Es el cas d'al-
guns politics i persones impor-
tants, que per aqui es diuen
Francesc (posem per cas)i quan
van a Madrid s'anomenen "Fran-
cisco". A altres persones els
passa que no fan aquest trans-
formisme en qüestió de noms,
peré, involuntariament, per
forces externes, es veuen
obligats al "canvi"; és el cas
de Joan, que catalanitzé el
seu nom al carnet d'identitat
i a tots els documents,i que
cada vegada que es topa amb
la burocrécia, els funcionaris
s'obstinen en posar-li "Juan"
que, segons sembla, sona més
fi. Si aixé pot passar -i pas-
sa- a Mallorca, no cal que si-
guem massa imaginatius pen-
sant el que li passará al nos-
tre Joan quan se'n vagi a Sala-
manca o a Burgos.
A un amic meu que li diuen
Pere (el seu document d'identi-
tat així ho diu) un funcionari
molt zelós li rectificó el seu
nom a un paper, tot Oossant-li
"Pedro".
A mi personalment, m'han
passat fets pareguts amb el
meu nom que, ja vos ho imagi-
nau, no és, ni de bon tros,
Ramon.
Vos transcric ara mateix el
diàleg aproximat que sostingue-
ren un amic meu que li diuen
Toni amb un administratiu cas-
tellano-parlant mentre omplien
una paperassa "oficial".
¿Nombre?
Antoni.
Antonio...
No hombre, mi nombre es An-
toni, sin la
Bueno, pero oficialment se-
ré Antonio.
Oficialmente no lo sé, pero
mi carnet de identidad dice
Antoni.
Pero el nombre en castella-
no es Antonio.
Que no, que mi nombre es An-
toni a todos los efectos.
Ya veremos que dicen en Ma-
drid. Seguramente no sabrán
que el nombre es Antoni i te
pondrán Antonio en los papeles.
I que no és maco això?
Vos podria contar encara
més anècdotes d'aquesta casta
'Jere) ifi'allargaria massa.
De tota manera, no vos desa-
nimeu i escriviu sempre el vos-
tre nom en la nostra llengua,
perqué ¿no resulta una mica ri-
dícul que una persona hagi d'
escriure sempre "Miguel" quan
els seus familiars, els seus
amics i els seus veins li han
dit sempre Miguel?
Com que jo si que ho trob
una mica ridícul i incoherent
tenir un nom vertader i un nom
"ofisial", fa un grapat d'anys
vaig decidir catalanitzar el
meu nomd an urcb molt a gust.
"Ramon 7 aiunerl a" .
AMICS
Amic, vella paraula, vocable llatí.
Potser un, potser que siguin dos i qui
sap ,sense saber-ho ningó ho és tothom.
I si potser un, també ho pot esser una.
Tu, que ets el meu refugi en aquesta
llarga tempesta que pareix mai vol aca-
bar. Perd saps?... al final lluir altra
vegada el sol en els nostres ,dies i
veurem junts la llum dels estels en les
nits fosques del nou hivern. Escriguin
el que escriguin amic és amiga.
La vida mai s'atura i després d'un
temps n'arriba un altre i pensaré amb
Tu, amic que tal vegada ens deixarem de
veure prest, perd a ben segur que els
tendres records ompliran els nostres
cors de nostalgia. Recordaré que sovint
sommiava cue m'enfonsava dins una gran
massa de hot i cue una mA, la teva, no
deixava d'estirar el meu cos pesat fins
que hem podia sostenir amb els peus
a terra .3gura i llavors sempre desper-
tava a ia realitat i així poc a poc vaig
conèixer la nova amistat. Sentiré també
el teu cantar de poeta. en ei caminal
solitari i mai te diré "Adeu', perquè
sempre, encara que distants, estirem
Junts.
Idd si, yell amic. també pens amb TU
Sol recordar aquella infancia passada,
aquella infancia no oblidada. I com no
en les estones cue ens nem animat, hem
vençut els obstacles i al final hem arri-
bat a la nostra meta. Sabies un cosa?
Ara estic dins el vaixell a alta mar,
perd sé que no molt tard arribaré al
port al que tu no fa pas gaire abraçares
i llavors podrem tornar riure com fèiem
de petits o també de grans, perquè qui
sap si ara ja estam yells—
Amics, primer i darrer, amics que
veniu després, tots junts feim la lluita
del present, l'esperança del futur.
Amics, el meu nom.és l'amistat, l'amiga
de sempre, l'amic jove, l'amic yell i
un llarg camí que amb vosaltres, els al-
tres amics, voldria recórrer.
Miguel Barc eló* wi■ 1111-
PREN UNA CANCO
Pren una cançó
Illa estimada.
Fa temps que et deixârem,
per  em sento prop.
No puc oblidar
encara el teu aire,
els colors de l'aigua,
la mAgia i l'olor
dels teus pobles plens
de tan blanques cases,
de la seva bent
i del seu "Ai! i do?"
EM PORTES DE NOU
A UN TEMPS QUE VAIG VIURE
AMB GENT QUE ESTIMAVA
PER DAMUNT DE TOT.
EM SENTO DE COP
LA BARCA A LA DERIVA,
VELES D'ENYORANÇA
AL VENU D'UN AMOR.
Pren una can0
Illa estimada.
Deixa'm que recordi
tres o quatre liocs:
Ses cales precioses,
es pins d'aqueli verd;
Em ve a la memòria
un mati concret:
Junts en una taula
d'un bar molt antic,
menjant ensaimades
i una 1.1ota amb mi.
EM PORTES DE NOU...
Pren una can0
Illa estimada.
Malgrat la distância,
pren-la com l'avis.
No trigaré massa
en veure es molins,
ses oliveres velles,
es ametllers florits.
Tinc ganes de veure't
de sentir-te amb mi.
Tu, jo i s l al.lota
i esser de nou feliç.
EM PORTES DE NOU...
Joan Ribas Montfort
NOTIC1ES FREtidUES1111
XERRADES' EDUCATIVES 
Els monitors dels Club d'Esplai
acaben d'enllestir el programa d'activi-
tats amb els al.lots durant aquest curs
que començarà a mitjan setembre.
També preparen unes xerrades pels
pares dels nins i nines del Club. Agues-
tes xerrades (possiblement per a la
tercera setmana de setembre) tractaran
de la educació i el temps lliure.
CATEQUESI PARROQUIAL 
La catequesi pels al.lots 'començarà
la primera setmana d'octubre. Pels qui
encara no han de comen gar a combregar
enguany, pels qui han de preparar la pri-
mera comunió i, sobretot, pels qui ja
combreguen, fins als 14 anys.
S'avisarà el dia per a cada nivell,
que sempre sera un dia feiner i a les
cinc i mitja de l'horabaixa.
EXCURSIO
El diumenge 18 de setembre anirem
a la Platja de Ses Roquetes. Sortida: I
a les 9,30 de sa plaga de s'Estany.
Inscripció: En el cafè Amen .gual o a
La Caixa, abans de dia 15 de setembre.
Depositau 400 pessetes.
ESCOLA DE MALLORQUI
Com cada any, comengarà el curs el
primer dilluns del mes d'octubre, dia 3.
Continuarem units a l'Escola Municipal
de Mallorquí de Manacor.
Les novetats d'enguany seran:
1.- S'impartiran el primer i segon curs,
els mateixos dies i a la mateixa hora.
2.- Com que necessitam dues aules, s'ins-
talaran al pis de la rectoria vella, on
també hi haura' la petita biblioteca que
jeté l'Escola.
3.- Els matriculats al primer curs po-
dran tridr entre examinar-se a Manacor,
i així obtenir el diploma, o només fer
el curs, sense exAmens.
CATEQUISTES 
Per a totes les persones interessa-
des amb la catequsi d'al.lots hi haura'
un petit curset de preparació.
Serà durant la segona i tercera set-
mana d'aquest mes de setembre; els di-
lluns, dimarts i dimecres, a les cinc de
l'horabaixa.
CONTRIBUCIONS 
S'acosta el temps de pagar "sa con-
tribució". Els cobradors vendran a la
Vila (a s'Ajuntamenti des de les vuit del
matí fins a (es • dues) els dies 27 i 28
d'octubre. •
Enguany no es podran pagar aquí les
contribucions de les finques situades a
altres termes municipals. Haurem d'anar
als pobles veInats o a la oficina zonal
de Manacor.
ESCOLA DE TEATRE 
Cada setmana hi haura' explicacions
tedriques (histdria i formes actuals del
teatre), juntament amb prActiques d'acti-
vitats teatrals.
Començarà el dia 1 d'octubre i ten-
dra' dos nivells: Primer, nins i nines de
7 a 12 anys. Segon, joves í adults.
. Vos podeu matricular els dissabtes,
a l'horabaixa, al Cine Parroquial.
IMPOST PER RECOLLIDA DE FEMS 
La recollida de fems de davant
ca nostra esdevé una .bona comoditat i
ajuda a la neteja del poble. Una comodi-
tat que no ens resultara' molt cara. La-
quota anual per vivenda serà de 2.000
pessetes. Per a locals comercials: 5,000
pts.
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VILAFRANQUERS, LLUC VOS CRIDA
Per a tots els mallorquins enguany és l'ANY DE
LLUC, perqu6 durant dotze mesos ens prepararem a
brufar el Centenari d'aquell fet religiós que sortí
espontaniamente del cor de tots els mallorquins,
sense que hi faltés la participació entusiasta
de la gent de Vilafranca, qibel 10 d'agost de 1884
pujaren a Lluc per a coronar la imatge de la Mare
de Déu per Reina i patrona de tota l'Illa.
Va esser una diada memorable. Dotze mil persones
arribaren al Santuari de la Moreneta per aquells
camins de ferradura empinats i pedregosos.
El vint-i-cinc aniversari de la Coronació, l'any
1909, es va celebrar amb tota esplendidesa, grAcies
al gran impuls que li dona el gran bisbe Campins.
Igualment es commemoraren entusiasticament el 506 i
756 aniversaris de tan gran aconteixement espirituaI.
El nostre bisbe actual, Teodor Obeda, diu en la
seva carta sobre el CENTENARI DE LA CORONACIO:
"Nosaltres -hereus de tots els velars i virtuts
d'aquella Església, responsables de que avui acon-
seguesqui la vitalitat que Déu espera d'ella per bé
de tots els seus fills i del mein al qual és enviada-
ens trobam amb l'alegria i el do de poder celebrar
el Centenari de la Coronació" Començarem enguany
l'onze de setembre, a la festa de la Diada, un
any de preparació, l'ANY DE LLUC, que tendré el seu
MO VIMENT DEMOGRAFIC coronament el dia 10 d'agost del 1984.Vertaderament és una ocasió ónica i excepcional
que hem d'aprofitar amb tant d'entusiasme, i més
si és possible, del que mostraren els cristians
mallorquins antics dels quals nosaltres som els
hereus. Jesucrist ve a les portes de Mallorca amb
les seves grAcies abundoses que vol otorgar mit-
jançant la imatge venerada de la Mare de Déu de
Lluc, que per designi secular de la providència abo-
ca les seves benediccions damunt el nostre poble.
Tots ens hem de preparar per essor dignes de
la gran collilâ espiritual que germinaré des de
Lluc. Cada cristiA mallorquí, cada comunitat parro-
quial, ha d'assumir com a seva la responsabilitat
d'aquest ANY DE LLUC.
Vilafranca sempre lluquera: perquè són molts
els seus fills que continuament pujen al Santuari
de Lluc: pels quasi 300 nins vilafranquers que han
estat blavets cantant a la Moreneta en nom del
poble i de tota l'Illa; per les vocacions de missio-
ners que ha donat a la Congregació que té la cus-
todi del Santuari de Lluc. Per tot aix(5 . Vilafranca
té el compromís d'ocupar un dels primers llocs en
l'entusiasme per commemorar el Centenari de la
Coronació de la Mare de Déu de Lluc.
Lluc vos crida, Lluc vos necessita, i espera
que vos prepareu de la millor manera, i que, amb
"bandera alçada, com unexércit de pau", pujareu a
tots els actes i a l'esclator final da l'ANY DE
LLUC el 10 d'agost de l'any qui ve.
Joan Francesc March
Durant aquests dos mesos, juliol i
agost:
HAN NASCUT: 
Ana Vélez Regaria, filla de
Francesc i Francisca.
Joan Javier Gay Miguel, fill de
Joan i Maria del Rosario.
Bartomeu Ribas Noguera, fill de
Jc4ep i Margalida.
¡JAN MORT: 
Amador Carl Mascaró.
Llorenç Sansó Caldentey.
Sebasti3 Jaume Soler.
Catalina Mascaró Font.
Guillem Amengual Carl.
S'HAN CASAT: 
En Mateu Pons Miguel amb Na
Joana Maria Carl Estrany.
CANVI D'HORA 
Quan aneu a dormir, el dissabte
24 de setembre, pensau a retraSsar una
hora el rellotge; perqué, des de la
matinada del diumenge dia 25 tornarem a
l'horari d'hivern.
VILAFRANCA, ANY 1928
Transcrivim la plana que dedica a VILAFRANCA, 1 any 1928,
1"Anuario Balear", que es publicava a Ciutat,
diriOt per 2 . . Ratei Aiehar Ribas.
Com veureu. ccnté a relacie alfabètica de tots r-is comerqcL.
inEistries I protessions nue ni navia 11avors d
l'ensam que pot essor interessant i curiós, sobr(:7
per a les persones que visqueren aqueils tempt,.
VILLAFRANCA DE BONANY
Villa con Ayuntamiento de 1254 habitantes, perteneciente ai partido
de Manacor. Celebra fiestas el . 28 de Julio, 98 de Agosto y 4 de Inuern ,-
Produce cereales, vino, Legumbres y fruta.
Alcoicie
tinionio Gara Rosselk.
Secretani: Atruniarniet:::
U. Juan Cab'
J uest a.iunictout—L. loan bauza kosselio
• - 	 •	 airnft
Ser...reran< , .11421,112(.0
- purruct, 	 '2 .
raretz.
Gaoriel
Abacería
Amengual Rosselló (Francisco), Paimz
Forte= bonnin it.speranzal, Principal
Iviiraites (Miguei;. P. at ia Constitucion.
kosselló (Francisco), haza at ia Cons-
UtutsOrt.
Albanie&
odamm,
barceila (Gabriel),
barctiU sastrt (lose,.
bauza (juan), Parra.
bauza (Miguel), Princip..
'Dove). (Gabriel), Fray Lutz.
Barberia&
uarcia (Gregonti:, haza, 3,
Mannion (Agustir4,
Mas	 (Antonio), Plaza. L!
bauzá Barcelo (Antonio), Principal 3.
Catalá Riera (Bartolome). Principal. 2
Nadal Ferrer (Seoastian), Pnncipal, 16
kosselló Gual (Jorge), Plaza. 2.
sauso Garcias (bernardo), haza, 8.
Carpinterías
Artigues Mayol (Guillermo), Parras, 18
bauzi Geiabert (Esteban), Iglesia, 17.
Caidentey Liarceló (Antonio), Palma.
Carros de Transporte
Am'engual Rosselló (Jaime), Palma, 15
Gomis (Antonio). .
Miralles Florit (Miguel), Plaza, 14.
Coliegios parts II: ware ,
I Mcnias tie ia
Lommaaruuo.
Bnrre! ,t (BoIrbarr.".
	 .
Lomestios..-
i LUITIC it
Amentrual Rosetio	 '
barct!ta roric (Loren:,
Lomatifidades
Moniits ue ia k.ancia,..
lascumas hacionaie
bauza twig (Matew.
Beli: L..lu	 tiviarial.
itosselló (Antonio). rain.
ierreteris.
klarceió :Font (Lorenzo). Baile.
Min:tiles Hord (Miguel), Plaza,
Marinas,
IMoiinos ut,
Oliver Noruera (Anton.— So!.
herreria&
Bar-t16 For: (Seoastiar.. Pam,.
bauza runeng-uai (luau.. Playa,
Morli Estrany (Pedro Ant.°). Principal
Nicolau Barceló (lose), Principal,
Nicolau (Damian). Agua, 20.
Médicos
Gaimes Sastre (Guillermo).
Sancho Servera (Sebastian',
Mercerías
Rosselló Bauza (Francisco). Playa, 5.
Zapaterías
Mut Soler (Jaime), Mayor. •
Soler Bou (Bartolomé), Plaza.
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CARTES AL FULL
LES FESTES DE LA BEATA
Senyoa Diaectoa:
Li agaaiaia ia pugiicació a ia
aeviista d'aqueista caata ogeata a .tot
poL6 He Viia/aanca. Noite'š yadcieA.
El programa de les festes de la Beata d'en-
guany potser no fos molt diferent al dels anys pas-
sats, en quant a actes celebrats, pera Mingú pot
recordar, de tote la història de les festes, un am-
bient tan enrevessat com el d'aquest any. Ses cau-
ses del malestar radiquen, principalment: En la
poca coherênciâ de l'actual Consistori, sobretot
del grup d'A.P., que veu com U.M. i P.S.M., quan
volen, imposen el seu ritme. I especialment per
les noticies publicades darrerament, que no se cor-
responen gens amb la realitat, pel corresponsal
d'un diari que, amb els seus escrits, no ha fet
més que moure un gran sarau a la vila. Ja que en
una de les darreres craniques la meva persona fou
l'objecte de falses acusacions, m'he decidit a do-
nar una clara i Amplia informació dels fets suc-
ceIts en turn a les festes de la Beata, perquê
aixi tots els ciutadans, amb coneixement de causa,
puguin jutjar i donar a cadascú el qué es mereix.
Es totalment fals que marginassim una insti-
tució en la que participen els nins del poble, com
és el grup de ball "Aires Vilafranquins". Com tam-
bé és mentida que jo prometés al President de la
Tercera Edat que l'Associació de Pares (que tenc
l'honor de presidir) organitzaria la festa que
tots els anys es dedica als veils; sinó que acor-
darem que ell me tornaria la resposta, per fer
feina junts, quan hagués consultat amb la seva
directiva; pera res més em va dir, i l'assumpte
quedA aixi en punt mort.
La Comissió de festes, des del primer moment,
ja va sol.licitar la col.laboració de totes les
institucions culturals del poble, i era intenció
de tots tenir especial preferência pels nins d'
"Aires Vilafranquins", combinant la seva actuació
amb la festa dels yells, per esser l'acte més con-
corregut i emotiu de tot el programa. Pera, l'orga-
nitzadora de l'agrupació s'encaparrotar per tenir
tota la vetlada; i aixa'era impossible. Foren ells
els que no acceptaren tampoc les dues hores que la
Comissió els va oferir després per actuar a la Nit
Folklaricrt.
Des daqui esclata la rabieta del batle, ja;
que quan s'informa que als "Aires Vilafranquins"I
no s'els concedia el temps sol.licitat, amb acalo-
rament va dir: Ida queden també anul.lades les car-
reres de cavalls. Així que tampoc és vere que la
Comissió s'oposás a les carreres, com tantes vega-
des s'ha repetit. (La renúncia. consta en acta a
l'Ajuntament).
Hagués valgut més pue en aquell moment el cap
del Municipi hagués emprat una encertada moderació
en lloc d'estar, amb tanta d'ofuscació, de part
dels qui es volen servir dels nins per escudar-se,
amb la pretensió de passar com a victimes inno-
cents, quan són ells els promotors de tot aquest
embull que tan poc diu a favor de la convivência
democratica que en veu alta reclama la totalitat
del nostre poble.
No és equivocat afirmar que les espires que
acabaren d'encendre el foc foren conseqüência de
la reunió de les mares dels nins, convocada per la
Sra. Nicolad, que les va donar a entendre que jo
era la causant de que els nins no ballassin a les
festes de la Beata. Pera a jo, que som mare d'una
nina del grup, i que amb gran il.lusió esperAvem
la seva actuació, se'n guardà prou de venir a
dir-me res.
Des d'aqui em permet fer una amistosa obser-
vació als regidors d'A.P. i membres de la Comissió
de festes: Bartomeu MorlA i Antoni Barceló; és
molt guapo guanyar, perá també és necessari sebre
perdre i accepteçi respectar les decissions preses
per majoria, perquè si no és així, la pau i la con-
còrdia dins l'actual Consistori brillaran per
la seva absência.
Esper i desitx, com sol dir-se en casos com
aquests, que després de la tempestat arribi la
calma.
Barbara CatalA Sans()
Si som 	 molts
els que
	 lluitem
. per la Justícia
seran molts els que
tindran Pau.
Si vols informar-te, adreça't a: JUSTICIA I PAIJ
TELP. 22 56 46 C/. SEMINARI. 4
PALMA OE MALLORCA-1
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Maria Barceló
Si som 	 molts
els que 	 Iluitem
per la Justícia
seran molts els que
tindran Pau.
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SI EL GRA NO MOR...
La nit és obscura, callada, tranquil.la..
Escolt el silenci.
Estic sumisa dins el record.
Records.. .tants de records!
Records d'una amistat, d'un amic, amic
de tots!
Una lluita desesperada per a fer un
món millor, una ajuda a un poble que
camina, a una joventut que lluita per
una PAU i una LLIBERTAT.
El mateix silenci llança un crit!
Un crit de desesperació!
	
1
TU no ets un record. Simplement una
presència,
	 presència en una mirada,
en un gest d'amor, en un somriure al En Llorenç Sansó Caldentey,llavis, amb totes les coses tan signifi- bon amic, que mori el 2 d'agostcants... Perquè TU no has mort, no pots 
	
d'enguany.
morir mai! TU LLORENÇ estarAs present
en el nostre caminar, el caminar de
tots i la nostra lluita constant per a
un món millor. Ha brotat del teu cor la
llum i serAs per sempre el gra de blat
que fruitarA entre totes les persones
que Cestimam.
ve de la darrera plana
a.- Tenim un projecte técnic acabat,i
pagat, grAcies a una subvenció del Con-
sell Insular de Mallorca.
b.- També l'"Instituto. Geológico Mi-
nero de Espada" ha realitzat uns estudis
que assenyalen la zona millor on poder
trobar abund3ncia d'aigua, amb capacitat
d'atendre les necessitats del poble.
c.- Tenim concedida una subvenció per
a foradar aquest pou.
0 sigui, que la cosa camina, i
continuarem endavant fins aconseguir que
-Sortiguem del despatx de batle. 1,0uè me'n dius
de la vida cultural del poble, de l'activitat espor-
tiva, i de tants d'altres aspectes?
Crec, sincerament, que a poc a poc,
anam perdent en els aspectes de la vida
, del poble que anomenam educació cívica o
convivéncia.
També crec que hi ha que potenciar
totes les activitats esportives i cultu-
rals; i que, de qualque manera, aquestes
inquietuds han d'interessar al jovent.
-Quan ia teva nina complirà els setze anys, ¿qui-
nes coses t'agradaria haguessin millorat a la Vila?
De veres m'agradaria que Vilafranca
sense perdre les seves característiques
de poble tranquil, acollidor, familiar,
arriba's a gaudir, en el camp de l'aten-
ció a la salut, educació, esports, feina
diversions, etc. de les aventatges d'una
ciutat.
el projecte es torni un fet, i que els
vila franquers no ha' gim de pagar tot el
seu cost.
Parlant d'on tenc posada la meva
il.lusió, per molt que consideri priori -
tria la xerxa d'aigües netes i brutes,
no deix de tenir present el poliesportiu
amb camp de futbol nou i piscina; refor-
ma del cementen; la desviació de la car-
retera a Felanitx; etc.
-Endemés de projectes, més o manco planificats,
deus tenir les teves curolles. ¿Quines serien les
teves curolles com a batle?
La meva curolla més grossa la tenc
en els plans dels que estic parlant. Dur
fins a l'enfront aquests projectes i que
als vilafranquers els costin com més poc
millor.
La Redacció
El Batle saluda al President del Govern Aut8nom
a Vilafranca el 9 d'agost de 1983.
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CONVERSAM AMB • • •
EL BATLE
Les dictadures imposen les autori-
tats al poble, en nom de la "superio-
ritat". I en el pobre poble, uns
pocs queden contents (perqué un amic
amb cArrec és una possibilitat de pu-
jar); i uns malts queden callats...
mentre no els obliguen a fer mamballe-
tes "espontAniament".
La democrAcia en canvi, té uns me-
canismes per encarregar l'exercici
del poder en nom del poble.
Uns mecanismes, pers, que (avui,
entre nosaltres) només solen deixar
satisfets als demócrates. Sobretot,
referent a les autoritats de més prop
com sew) les municipals. Perqué, ben
endins, éns sol quedar més pols d'ac-
tituds de dictadura del que pensam.
Actituds que surten sense voler (apro-
fitant la llibertat d'expresió de la
democrAcia) per fer del batle quasi
un déu si és dels "nostres", o un di-
moni si és dels "altres".
Pair la democrAcia passa per accep-
tar, de veres, els mecanismes de
la democrAcia i els seus resultats.
Quan ens agraden i quan no són del
nostre gust. Quan vénen de les altu-
res de l'Estat, o de la darrera de
les comissions. Sempre.
Per mixé a un batle se'l pot criticar (criticar
no és insultar, és discrepar amb raons) i alabar.
Ara bé, abans de criticar i d'alabar, pensam que hi
ha una altra cosa a fer: donar-li la paraula.
Aquest motiu ens ha duit a xerrar amb el batle
de la Vila. Vet aqui un resum de la nostra conversa.
escriuries a la teva targeta de presen-
tació? -
Bernat Garí Gay, que vaig néixer a
la Vila, l'any 1952. Estudis, fins aca-
bar el baxillerat, començats a Vilafran-
ca, continuats al Seminari per acabar
a l'Institut de Manacor. Casat amb Na
Maria Gay3 i tenim una nina de quasi dos
anys. Feina? Dedicat al comerç. Afici-
ons? Tots els esports, amb atenció espe-
cial a les carreres de cavalls.
-Situem-nos a l'arribada a batle: ¿Quins són els
problemes de més pes i els de més embalum?
Entre els molts de problemes desta-
caria aquests: xerxa d'aigües brutes
("alcantarillat"2; poliesportiu; normes,
subsidi3ries; obrir i asfaltar carrers;'
reformes a l'Escola; potenciar la Unitat
SanitAria....
-6I quins projectes vas acariciant amb més
Un projecte dels, que he parlat
abans, el de les aigües residuals, se'n
du la meva m3xima il:lusió. Perquè el
problems, és greu i pot tenir consequen-
cies serioses.
No és un projecte del que en comen-
gam a parlar. Li he dedicat moltes hores
amb gestions que han donat aquest resul-
tat:
continua a la plana 11.
